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mb la declaració de guerra entre Alemanya i
l’U.R.R.S. es va despertar l’esperit guerrer de
la «nostra raça», i amb la famosa frase de “Ru-
sia es culpable” es va donar pas a un banderí
d’allistament de combatents per a formar una
divisió de voluntaris per anar a lluitar-hi, que
s’anomenaria La División Azul.
És ben cert que, en general, aquest allistament es va
portar a cap enmig de cert entusiasme, semblava que el
nostre «històric esperit guerrer» es delia per anar a
lluitar a les immenses estepes russes, on, junt amb
l’invencible exèrcit alemany, només ens esperava «la
glòria i l’honor!”
També, a Canet, aquest allistament va produir forta
commoció entre els innombrables joves que despertaven
a la vida. Moltes converses giraven a l’entorn de la
possibilitat d’enrolar-se, veient en aquest allistament,
una mena d’aventura i assoliment de «la glòria» que se’ls
prometia.
Però tot i l’entusiasme desvetllat, ningú, o ben pocs,
van decidir d’allistar-s’hi.
A Canet van formar part, entre la primera i la segona
División Azul: Pedro Iglesias i Armas, Joan Vila i Alsina,
Vicens Pérez i Morales i l’Amadeu Arenas i Tenas, que va
morir el març del 43 al front de Leningrad i va ser enterrat
a Wilna.
Els voluntaris espanyols foren organitzats i transportats
a Granffenwohr (Baviera), on van rebre un curt període
d’instrucció, iniciant tot seguit un extenuant trasllat




A de Novgorod primer, i després cap a les rodalies deLeningrad, a la zona pantanosa del Pripet. Ben a propd’ells es trobaven els soldats finlandesos del mariscalMannerheim.
La decisió de marxar a peu fins a la línia del front de
Leningrad fou presa pel cap de la nova División, el gene-
ral Muñoz Grandes, el qual va prendre aquesta decisió,
perquè no es disposaven dels medis de transport
necessaris, i, alhora també, per la impaciència dels
soldats per sortit el més aviat possible. Aquesta, va arri-
bar a Novgorod, vuit dies després que hi arribessin els
trens de transport. Així ens ho explicaven, passats els
anys, en converses mantingudes amb els divisionaris Pe-
dro Iglesias i Vicenç Pérez, afegint que el viatge a peu,
va resultar molt penós i dolorós, tant per la tropa i
oficials com per la població polonesa i russa que va
suportar i sofrir tots els seus abusos.
L’allistament de Vicenç Pérez i Morales, es va produir a
la ciutat de Logroño, a la caserna on complia el servei
militar. Era en aquests temps, un habitual assistent del
bar de menjars Casa Matute (a l’entorn de Santa Maria,
la Redonda) on molts dies hi dinava bo i cantant algunes
cançons. Passats uns anys encara el recordaven de bon
grat i simpatia.
L’Amadeu Arenas Tenas fou empleat de la Botiga Nova
(situada on avui hi ha “La Caixa”) inaugurada els anys 34
o 36, i s’incorporà a la División Azul procedent de les
files de l’exèrcit espanyol.
Pedro Iglesias Armas fou empleat municipal fins a la seva
jubilació. Abans, però, els voluntaris espanyols havien
efectuat l’obligat jurament de
fidelitat a l’exèrcit alemany en
els següents termes:
“Juráis ante Dios y por vuestro
honor de españoles, absoluta
obediencia al Jefe Supremo del
ejército alemán, Adolfo Hitler,
en la lucha contra el comunis-
mo y juráis que combatiréis
como valientes soldados dis-
puestos a dar vuestras vidas en
cada instante por cumplir este
juramento!”.
El jurament donat per cada
soldat, oficial, i caps de la Divi-
sión Azul, convertien a tots i
cadascun en mercenaris al
servei d’un país estranger.
Pels volts de les festes
nadalenques de l’any 1941, a
Canet, es va organitzar una
recollida de donatius, princi-Calçat de vímet que aïllava el fred.Era confeccionat pels mateixos soldats.
Voluntaris de la División Azul dalt d’un tren,
l’any 1941.
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palment econòmics, d’ajuda als soldats destacats al front
rus, que, per aquells temps ja havien sofert forts atacs
de les tropes russes amb nombroses baixes. Baixes que,
cada dia, s’anunciaven a Espanya per la ràdio. La
recollida de donatius la portaven a cap noies que
formaven part de la secció femenina de la Falange de
Canet.
En aquestes dates el jefe de la falange local, Pere Pla-
nas, va remetre un escrit a l’Ajuntament agraint el
donatiu de 1.000 pessetes rebudes i destinades als
combatents de la División Azul.
La situació del front rus i els atacs de què eren objecte
els voluntaris espanyols havia fet baixar l’entusiasme
inconscient dels primers temps, ja tothom s’anava
adonant de la cara fosca i dura d’aquesta nova guerra
que tenia, com a objectiu principal, pagar en la mesura
del possible, les grans ajudes rebudes a la zona fran-
quista durant la nostra Guerra Civil.
Aquesta primera División azul havia quedat sota les ordres
del general Muñoz Grandes, que tenia fama de ser un
militar valent i aguerrit, i que, evidentment, també estava
sota el jurament de lleialtat a l’exèrcit alemany, del 202
cos del qual formava part.
Després d’un any de permanència en el front rus,
aquesta División Azul fou rellevada per una altra, amb el
mateix nom i sota el comandament aquesta vegada, del
general Esteban Infantes.
L’allistament de nous voluntaris a aquesta segona divisió
ja fou més difícil i costós, fins a tal punt que, com era
ben sabut, van existir fortes pressions per tal que s’hi
allistessin.
La participació militar espanyola al costat dels alemanys
va ajudar, encara més, a popularitzar una cançó que va
recórrer tots els fronts de guerra, tant dels alemanys
com dels aliats, i que es cantava arreu d’Espanya, en
bars, sales de ball i reunions... M’estic referint a “Lilí
Marlen”:
Cuando me marchaba triste se quedó
llorando mi marcha la niña de mi amor...
Cuando salió el tren de allí le dije así,
Lilí Marlen, me voy pensando en tí....
Aquesta famosa cançó va substituir a les que durant la
guerra europea dels anys catorze al divuit, foren més
populars, com “La Madelón” dels francesos o el
“Tipperary” dels anglesos. El juliol de 1943, es va iniciar
la tercera gran ofensiva russa, que incloïa en els seus
objectius la recuperació de la ciutat de Krosni Bor, i
amb aquesta ocupació s’aixecà el setge a la ciutat de
Leningrad. En aquest sector es trobava atrinxerada la
divisió espanyola, que sotmesa als intensos atacs russos,
va sofrir nombroses baixes que cada nit es donaven a
conèixer a Espanya per mitjà de la radio. Ja feia temps
que en medis espanyols es donava als alemanys com a
perdedors de la campanya russa i, per tant, de la gue-
rra que feia quatre anys assolava tot el món. El govern
espanyol, veient la nova situació creada, va decidir re-
patriar els components de la División Azul, i això donà
per acabades les obligacions d’Espanya.Deu anys més
tard, l’abril de l’any 1954, arribava al port de Barcelona
el buc Semíramis repatriant prop de tres-cents
presoners de la División Azul i, finalment, el maig de
1959 al port d’Almeria arribà també un darrer contingent
format per quaranta-set presoners malalts. Trist epíleg
d’una dolorosa i inconscient aventura!...
ANTONI CRUANYES I BECANA
El governador civil de Barcelona, Antonio de Correa Véglisson
acomiada els voluntaris de la División Azul a l’estació de França
el 6 de juliol de 1941.
Jurament de fidelitat del primer cap de la unitat Agustí Muñoz
Grandes al campament bavarès de Graffenwöhr.
